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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN : 
Pada kesempatan kali ini, penulis mencoba untuk mengamati dan kemudian 
mencoba untuk membentuk kembali buku cerita rakyat Indonesia yang kurang baik dari 
segi visual dan menambahkan fitur unik pada buku tersebut, dengan tujuan untuk 
mendorong anak – anak Indonesia untuk mengenal dan menghargai budaya lokal serta 
melestarikannya 
 
METODE PENELITIAN : 
Dimulai dengan survey lapangan di dalam toko buku, pembagian kuisioner 
kepada para orangtua mengenai buku cerita yang baik untuk anak - anak mereka, hingga 
kedalam tahap pengembangan dan mendesain buku yang berada didalam ranah desain 
komunikasi visual yang sesuai dengan kompetensi penulis. 
HASIL YANG DICAPAI 
 Hasil yang dicapai adalah sebuah buku cerita seri cerita rakyat Indonesia yang 
penuh dengan illustrasi dan pop up. Dimana di lengkapi dengan item pendukungnya 
setelah melalui survey lapangan dan pengisian kuisioner. 
 
SIMPULAN 
 Buku anak – anak dengan ilustrasi yang menarik sesuai umur mereka dan 
ditambah dengan fitur menarik seperti pop up akan lebih meningkatkan potensi 
kepopuleran sebuah buku cerita anak. Terutama buku cerita rakyat untuk anak – anak. 
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